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Unit: DKV	Kode IC: 
Kode OP	1
 No Isu Strategis	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8    (coret yang tidak relevan)
Nama OP	Meningkatkan Kinerja SDM
Latar Belakang & Rasional	Dalam menjalankan value LIGHT, di jurusan menerapkan kepedulian dan berusaha melayani semua kewajiban maupun masalah yang dihadapi dengan kasih. Menjalankan kewajiban sebagai dosen dan karyawan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Mendukung kegiatan open forum mahasiswa. Mendukung semua dosen, karyawan, dan mahasiswa dalam meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan wawasan. Untuk mengikuti seminar, lokakarya, atau pun penelitian dan abdimas. Tidak saling bersaing dengan jurusan lain, tetapi saling sharing dan menjalin kerjasama dalam berbagai bentuk. Berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan tata tertib dan nilai-nilai Kristiani.Jumlah persona kependidikan sudah mencukupi namun ada kualifikasi persona kependidikan yang kurang sesuai dengan beban tugas dan kinerja, serta pembinaan dan pengembangannya. Ketidak sesuai ini karena persona kependidikan yang lama telah pensiun dan penggatinya tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta. Beban tugas yang dijalankan sudah sesuai bidangnya masing-masing.Dekan dan Wakil Dekan melakukan studi lanjut menyebabkan kurang koordinasi di jajaranya, sehingga prosedur/pedoman/aturan tidak optimal terdistribusi ke bawahan. Untuk koordinasi di jurusan secara rutin dilakukan setiap minggu sekali dalam bentuk sharing knowlage maupun rapat koordinasi. Koordinasi dengan dosen LB yang agak sulit mengingat jumlah, waktu dan keterbatasan dana sehingga beberapa peraturan belum bisa terlaksana dengan baik. Dalam penjaminan mutu internal ditemukan beberapa masalah yaitu rasio dosen dibanding mahasiswa belum bisa ideal, dokumen akademik dan dokumen mutu tingkat Fakultas belum ada dan  dokumen mutu (manual procedure) belum ada serta  ketidaksesuaian antara pelaksanaan prosedur kegiatan dengan SOP yang ditulis. Akreditasi A oleh BAN-PT
Tujuan	Meningkatkan kompetensi dosen melalui: kompetensi pedagogi, keilmuan, kepribadian, sosial, spiritualitas, kemampuan mengintegrasikan iman & ilmu dalam PBM serta pembimbingan akademik & kemahasiswaan.Menyelaraskan peraturan, tata laksana dan organisasi secara proaktif dengan mencermati dan mengantisipasi perubahan peraturan dan perundangan pendidikan yang berlaku serta perkembangan dan kebutuhan universitas.Meningkatkan Christian Atmosphere di lingkungan universitas melalui integrasi iman Kristiani dan pekerjaan setiap dosen dan persona kependidikan.
Mekanisme & Rancangan	Mengadakan dan mengikuti workshop dan seminarMengadakan studi banding dengan menghadiri pameran, event industri/institusi/asosiasiKoordinasi rutin (raker)Social Gathering
Jadwal Pelaksanaan 2, 3	1Sep	2Okt	3Nov	4Des	5Jan	6Feb	7Mar	8Apr	9Mei	10Jun	11Jul	12Agt
Mengadakan dan mengikuti workshop dan seminar												
Mengadakan studi banding dengan menghadiri pameran, event industri/institusi/asosiasi												
Koordinasi rutin (raker) dan Social Gathering												
Social Gathering												
Unit terkait	LPM, UPPK, BAUK, PUSKOM




No	Nama Indikator 3	Baseline (10/11)	Target	Metode Pengukuran
1	Jumlah SAP yang di-update setiap semester	8	8	Menghitung jumlah SAP mata kuliah yang di-update
2	Jumlah rapat rutin	10	14	Menghitung jumlah notulen rapat
3	Jumlah Dosen LB yang hadir dalam Sosialisasi	-	75%	Prosentase dari seluruh jumlah Dosen LB

Outcome Indicators
No	Nama Indikator 3	Baseline (10/11)	Target	Metode Pengukuran
1	IP Dosen 	2,56	2,57	Berdasarkan laporan IP Dosen dari LPM






No	Subprogam 3	Sub CostComponent 4	Uraian	Jumlah 5	KodeInisiatif Strategis 1
1	Menghadiri kegiatan pengembangan SDM	CK01.05Studi BandingCK01.12Promosi/Pameran & Pertunjukan	PendaftaranSPPD DNTransportasi PP	(+membership adgi 2x4bidstudi x 350,000 = 2,800,000)10,915,000	1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.96.1, 6.28.1
2	Mengadakan kegiatan pengembangan SDM Akademik	CK01.06 SeminarCK01.07Lokakarya/Workshop	HR PembicaraTransportSewa Kendaraan/TaxiAkomodasiATKFotocopy cetakDokumentasiKonsumsi	11,000,000	1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.96.1, 6.28.1
3	Rapat Kerja	CK01.04	Transportasi, sewa kendaraan, akomodasi, bensin parkir, fk-cetak, konsumsi	15,000,000	1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.96.1, 6.28.1
4	Social Gathering




1. Isi dengan inisiatif strategis pada Materi Perancangan Anggaran 2012/2013
2. Untuk Penjadwalan, berikan tanda centang () pada kolom yang relevan
3. Jumlah <subprogram> dan <indikator> sesuai kebutuhan
4. Isikan kode Sub Cost Component yang relevan (lihat program AGR)





Unit: DKV	Kode IC: 
Kode OP	2
 No Isu Strategis	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8    (coret yang tidak relevan)
Nama OP	Peningkatan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Latar Belakang & Rasional	Komposisi Mahasiswa: Total 986, jumlah Mahasiswa per angkatan: 2004 2 orang, 2005 10 orang, 2006 57 orang, 2007 22 orang, 2008 181 orang, 2009 233 orang, 2010 281 orang. Kualitas akademik: IP rata-rata=3,05 dengan masa tempuh rata-rata 8 semester. Secara emosional: 8 orang pernah berkonsultasi ke PKPP. Jumlah pendaftar awal: 366 orang dan definitif: 156 orang Kegiatan dan kerjasama yang pernah dilakukan: Lomba dan seminar Film “TacTic Competition”, Festival Desain “D’Fest” bekerjasama dengan Pokja Desain Interior, Open house dan lomba DKV “Graphicon”, Pameran Tugas Akhir dan mata kuliah, Kuliah Umum dan Studi Ekskursi Jenis dan Prestasi Mahasiswa: Pengabdian memural kapal WWF, Lomba Logo Sekolah Xin Zhong dan Lomba IMC American Pillo. Jumlah Mahasiswa Asing: 2 orang (statusnya) sedangkan jumlah kepuasan Mahasiswa: 76.57%.  Kompetisi mahasiswa menurun baik secara Nasional dan Internasional. Kunatitas sarana-prasarana masih kurang.Jumlah Alumni : 2310 orang dan komposisi alumni yang dilayani : networking, lowongan pekerjaan, promosi, kuesioner belum sampai ke tracer study. Kegiatan dan kerjasama dengan alumni berupa kerjasama mutualisme dimana pada saat Petra Parade alumni bisa mempromosikan perusahaannya di acara tersebut sekaligus diperkenalkan bidang kerja dari jurusan ini serta bentuk sponsorship dan perbaikan kurikulum. Kebijakan pelacakan alumni melalui social networking dan BAKA.Belum bisa mengaplikasikan kurikulum yang baru karena kekurangan SDM, dan SDM yang tersedia banyak yang harus melakukan studi lanjut, persona kependidikan belum sesuai serta kurangnya jumlah dosen di bidang multimedia dan fotografi. Memiliki MK Service Lerning dan double degree dengan Saxion Univ- belanda.  Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam penyusunan kurikulum: Alumni & praktisi industri. PBM: evaluasi hanya berdasarkan hasil IPK pengajar dosen. Suasana akademik: perkuliahan, studio, lab, kuliah umum, studi lapangan, studi ekskursi. Produktivitas dari mahasiswa: Lomba-lomba. Rasio lulusan terhadap mahasiswa aktif: 1:13,7. Rasio lulusan per angkatan: 88% lulus. Lama studi: rata-rata 8 semester. Lulusan tepat waktu: 72%. IPK lulusan: rata-rata 3,05. DO mahasiswa: 14. Waktu tunggu lulusan: <3 bulan. Karya mahasiswa belum memiliki HKI.
Tujuan	Meningkatkan academic, emotional dan spiritual excellence mahasiswa dengan menyusun, menjalankan, mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum terintegrasi dan bertaraf internasional.Meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja melalui peningkatan kompetensi servant leadership, soft skills, kewirausahaan, kemampuan bahasa asing dan sertifikasi profesi.Memberdayakan alumni dalam kontribusi nyata ikut memajukan universitas.Meningkatkan prestasi dan kompetensi mahasiswa dengan mengikuti berbagai pelatihan dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Dikti, Perguruan Tinggi lain, organisasi olahraga dan kesenian di tingkat nasional maupun internasional.Menyempurnakan sistem pelacakan alumni dengan dukungan dari alumni dan Kanitra.Meningkatkan efektifitas dan minat belajar mahasiswa melalui pengembangan PBM  yang atraktif, interaktif, kreatif dan inovatif.
Mekanisme & Rancangan	Mengadakan Seminar, Workshop, dan Kuliah UmumMengadakan dan mengikuti LombaMengadakan Studi Ekskursi Dalam dan Luar NegeriMengadakan survey
Jadwal Pelaksanaan 2, 3	1Sep	2Okt	3Nov	4Des	5Jan	6Feb	7Mar	8Apr	9Mei	10Jun	11Jul	12Agt
Mengadakan Seminar, Workshop, dan Kuliah Umum												
Mengadakan dan mengikuti Lomba												
Mengadakan Studi Ekskursi Dalam dan Luar Negeri												
Mengadakan survey												
Unit terkait	UPPK, BAKA, BAAK, BAUK,





No	Nama Indikator 3	Baseline (10/11)	Target	Metode Pengukuran
1	Jumlah prestasi mahasiswa DKV	1	2	Menghitung jumlah sertifikat
2	Rata-rata IPK mahasiswa	3,05	3,1	Menghitung rata-rata IPK mahasiswa
3	Rata-rata masa tempuh studi	8 semester	8 semester	Menghitung rata-rata tempuh studi mahasiswa
4	Jumlah diskusi ilmiah internal	8	8	Menghitung jumlah pertemuan diskusi ilmiah internal
5	Jumlah kuesioner survey asdos yang terkumpul	-	75%	Prosentase dari seluruh mahasiswa yang disurvei
6	Jumlah kuesioner tracer study alumni yang kembali	-	75%	Prosentasi dari seluruh perusahaan yang dikirimkan kuesioner

Outcome Indicators
No	Nama Indikator 3	Baseline (10/11)	Target	Metode Pengukuran
1	Rata-rata waktu tunggu kerja lulusan DKV	<3 bulan	<3 bulan	Menghitung rata-rata dari kuesioner alumni
2	Jumlah berita terkait jurusan di media massa	56	30	Menghitung jumlah berita di media massa (cetak dan elektronik)
3	Nilai CSI untuk Asisten Dosen	-	2,57	Menghitung rata-rata dari angket penilaian mahasiswa terhadap asdos
4	Nilai IP dari tracer study alumni	-	3.00	Menghitung rata-rata dari penilaian employer terhadap kinerja alumni


Estimasi Penerimaan (bila ada)

No	Subprogam 3	Sub CostComponent 4	Uraian	Jumlah 5	Keterangan
	Mengadakan Seminar, Workshop, dan Kuliah Umum	CK01.06 SeminarCK01.07Lokakarya/Workshop	honor pembicara/kuliah  tamu/moderatorKonsumsi pesertahonor pembicara/kuliah  tamu/moderatorKonsumsi peserta	5,000,0001,500,000	
	Mengadakan Studi Ekskursi Dalam dan Luar Negeri	CK01.13Studi Ekskursi DNCK01.29Studi Ekskursi LN	tranportasi PPakomodasikonsumsisewa kendaraantranportasi PPakomodasikonsumsisewa kendaraan	75,000,000180,000,000	












No	Subprogam 3	Sub CostComponent 4	Uraian	Jumlah 5	KodeInisiatif Strategis 1
1	Mengadakan Seminar, Workshop, dan Kuliah Umum	CK01.06 SeminarCK01.07Lokakarya/WorkshopCK01.09Kuliah Umum	Seminar:honor pembicara/kuliah  tamu/moderatortiket kendaraanbensin,parkirakomodasi alat tulismaterai/pos/telpFotocopy & Cetakcetak sertifikatKonsumsi panitia & pembicaraPublikasidekorasibiaya kebersihan ruanganlain-lainsewa ruanganWorkshop:honor pembicara/kuliah  tamu/moderatortiket kendaraanbensin,parkirakomodasi alat tulisFotocopy & Cetakcetak sertifikatKonsumsiPublikasidekorasidokumentasisewa ruanganKuliah Umum:honor pembicara/kuliah  tamu/moderatorbiaya kebersihan ruangantiket kendaraanakomodasibensin,parkirfotocopy & cetakkonsumsipublikasi,iklan dan spanduk	9,259,0008,639,00016,387,500	1.43.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.117.1, 7.3
2	Mengadakan dan mengikuti Lomba	CK08.01Mengadakan LombaCK08.02Mengikuti Lomba	Mengadakan Lomba:Honor JuriHadiah LombaSPPDbensin,parkirkonsumsi atkbea kurir/pengirimanpublikasidekorasi + perlengkapandokumentasisewa tempatMengikuti Lomba:biaya seminarSPPDtiket kendaraanbensin,parkirakomodasidekorasi dan perlengkapan	19,368,0002,595,000	1.43.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.117.1, 7.3
3	Mengadakan Studi Ekskursi Dalam dan Luar Negeri	CK01.13Studi Ekskursi DNCK01.29Studi Ekskursi LN	SE DN:Studi Lapangan (MK):SPPD MKbiaya seminar/pelatihan/lokakaryasewa kendaraanfotocopy,cetaksovenirdokumentasiATKSE DN:tranportasi PPSPPD DNATKfotocopy,cetakdokumentasisovenirlain-lainSE LN:SPPDTiket + Airport Tax (150rb)materi/pos/telpsouvenirakomodasi	35,621,00029,450,000	1.43.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.117.1, 7.3





1. Isi dengan inisiatif strategis pada Materi Perancangan Anggaran 2012/2013
2. Untuk Penjadwalan, berikan tanda centang () pada kolom yang relevan
3. Jumlah <subprogram> dan <indikator> sesuai kebutuhan
4. Isikan kode Sub Cost Component yang relevan (lihat program AGR)





Unit: DKV	Kode IC: 
Kode OP	3
 No Isu Strategis	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8    (coret yang tidak relevan)
Nama OP	Penerbitan Jurnal Ilmiah, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
Latar Belakang & Rasional	Setiap dosen dan mahasiswa berkesempatan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam setahun.Hanya beberapa dosen saja yang aktif melakukan penelitianPenerbitan jurnal masih terlambat sehingga tidak bisa proses akreditasiBiaya penelitian dan pengabdian masih dari internalBeban mengajar masih tinggiBelum memiliki HKI
Tujuan	Mendapatkan dan meningkatkan nilai akreditasi nasional dengan meningkatkan kinerja institusi dan program studi, serta perpanjangan ijin operasional.Meningkatkan angka keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan P2M dan perolehan HKI.Meningkatkan pemanfaatan hasil P2M bagi lingkungan sekitar kampus, masyarakat, industri dan pemerintah.Meningkatkan kegiatan P2M melalui pengembangan kuantitas dan kualitas serta peningkatan peran pusat studi dan kelompok studi.Meningkatkan ranking, rating dan citra universitas melalui publikasi ilmiah lingkup nasional maupun internasional dengan memanfaatkan ICT.Meningkatkan jumlah jurnal yang terakreditasi nasional dan meningkatkan kualitas jurnal-jurnal yang telah terakreditasi nasional menjadi jurnal internasional.Meningkatan kerja sama dengan gereja dan parachurch dalam dan luar negeri untuk mengembangkan emotional dan spiritual excellence.
Mekanisme & Rancangan	Penerbitan Jurnal DKV NirmanaAbdimas dan Service LearningPenelitian Disiplin Ilmu
Jadwal Pelaksanaan 2, 3	1Sep	2Okt	3Nov	4Des	5Jan	6Feb	7Mar	8Apr	9Mei	10Jun	11Jul	12Agt
1. Penerbitan Jurnal DKV Nirmana												
2. Abdimas dan Service Learning												
3. Penelitian Disiplin Ilmu												
Unit terkait	LPPM
Person In Charge	Kepala Redaksi Jurnal, Kajur

Output Indicators
No	Nama Indikator 3	Baseline (10/11)	Target	Metode Pengukuran
1	Jumlah edisi penerbitan jurnal yang sesuai waktu terbit	0	2	Menghitung jumlah edisi jurnal
2	Jumlah dosen yang melakukan abdimas	100%	100%	Menhitung prosentase dosen tetap yang mengikuti abdimas
3	Jumlah kelas Service Learning	1	1	Menghitung jumlah kelas SL




No	Nama Indikator 3	Baseline (10/11)	Target	Metode Pengukuran
1	Jumlah dosen yang naik jabatan akademiknya	1	3	Menghitung jumlah kenaikan jabatan akademik




No	Subprogam 3	Sub CostComponent 4	Uraian	Jumlah 5	KodeInisiatif Strategis 1
1	Penerbitan Jurnal DKV Nirmana	CK04.03Publikasi Ilmiah dan Jurnal	fotokopi cetak (terbitan)fotokopi cetak (publikasi)	18,000,000	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
2	Abdimas dan Service Learning	CK03.01Abdimas Jurusan	Sewa kendaraanakomodasiATKfotocopy&cetakkonsumsipublikasidekorasi	7,620,000	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5





1. Isi dengan inisiatif strategis pada Materi Perancangan Anggaran 2012/2013
2. Untuk Penjadwalan, berikan tanda centang () pada kolom yang relevan
3. Jumlah <subprogram> dan <indikator> sesuai kebutuhan
4. Isikan kode Sub Cost Component yang relevan (lihat program AGR)



















Unit: DKV	Kode IC: 
Kode OP	4
 No Isu Strategis	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8    (coret yang tidak relevan)
Nama OP	Peningkatan Citra dan Mutu DKV UK Petra
Latar Belakang & Rasional	Jumlah Alumni : 2310 orang dan komposisi alumni yang dilayani : networking, lowongan pekerjaan, promosi, kuesioner belum sampai ke tracer study. Kegiatan dan kerjasama dengan alumni berupa kerjasama mutualisme dimana pada saat Petra Parade alumni bisa mempromosikan perusahaannya di acara tersebut sekaligus diperkenalkan bidang kerja dari jurusan ini serta bentuk sponsorship dan perbaikan kurikulum. Kebijakan pelacakan alumni melalui social networking dan BAKA.Belum ada bentuk apresiasi kepada SMA yang sudah men-support jurusanSemakin sedikit mahasiswa yang memenangkan lombaBelum bisa mengaplikasikan kurikulum yang baru karena kekurangan SDM, dan SDM yang tersedia banyak yang harus melakukan studi lanjut, persona kependidikan belum sesuai serta kurangnya jumlah dosen di bidang multimedia dan fotografi. Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam penyusunan kurikulum: Alumni & praktisi industri. PBM: evaluasi hanya berdasarkan hasil IPK pengajar dosen.
Tujuan	Meningkatkan prestasi dan kompetensi mahasiswa dengan mengikuti berbagai pelatihan dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Dikti, Perguruan Tinggi lain, organisasi olahraga dan kesenian di tingkat nasional maupun internasional.Meningkatkan brand image universitas dengan mengkomunikasikan visi, misi, nilai-nilai, prestasi universitas dan keunggulan sarana dan prasarana kepada masyarakat.Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru melalui peningkatan layanan penerimaan mahasiswa baru, promosi, dan kerja sama dengan SMA mitra.  Mengembangkan media komunikasi yang efektif untuk meningkatkan relasi dan komunikasi antara universitas dengan alumni.
Mekanisme & Rancangan	Pameran MK dan Ortu MabaBuku Panduan dan Corporate ID
Jadwal Pelaksanaan 2, 3	1Sep	2Okt	3Nov	4Des	5Jan	6Feb	7Mar	8Apr	9Mei	10Jun	11Jul	12Agt
1. Pameran MK dan Ortu Maba												
2. Buku Panduan dan Corporate ID												
Unit terkait	UPPK, HUMAS





No	Nama Indikator 3	Baseline (10/11)	Target	Metode Pengukuran
1	Jumlah pameran dengan target audience anak SMA	2	2	Menghitung jumlah pameran
2	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap jurusan	76,57%	77%	Hasil CSI dari LPM

Outcome Indicators
No	Nama Indikator 3	Baseline (10/11)	Target	Metode Pengukuran
1	Jumlah berita terkait jurusan di media dalam tahun tersebut	56	30	Menghitung jumlah artikel berita
2	Jumlah mahasiswa baru definitif program S1	168	240	Menghitung jumlah mahasiswa definitif

Kegiatan
No	Subprogam 3	Sub CostComponent 4	Uraian	Jumlah 5	KodeInisiatif Strategis 1
1	Pameran MK dan Ortu Maba	CK01.12Promosi/Pameran dan Pertunjukan	honor pembicara/kuliah tamu/moderatortransportasialat tulisFotokopi& cetakkonsumsipublikasidekorasi & perlengkepansewa ruangdokumentasibea kurir	37,683,200	3.3, 3.58.1, 8.2, 8.3




1. Isi dengan inisiatif strategis pada Materi Perancangan Anggaran 2012/2013
2. Untuk Penjadwalan, berikan tanda centang () pada kolom yang relevan
3. Jumlah <subprogram> dan <indikator> sesuai kebutuhan
4. Isikan kode Sub Cost Component yang relevan (lihat program AGR)
5. Nyatakan dalam jutaan rupiah


